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Abstract: The paper analyzes the development scale of postgraduate education in our country from the perspective 
of degree levels, categories, degree forms and types and regional distribution. There are following problems in 
current development scale of our postgraduate education: the development of doctoral education can not coordinate 
with that of master education; disciplinary development can not well refl ect the need of market and society; the scale 
of part-time and professional postgraduate education is relatively small; there lacks of consistency between regional 
economy and local postgraduate education. Thus, in order to scientifi cally promote the development of postgraduate 
education, it is necessary to take some measures such as clarifying the difference between doctoral education and 
master education, developing different disciplines with different scale, speeding up the development of part-time 
and professional postgraduate education, coordinating the development of regional economy with local postgraduate 
education, etc.
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表2-2 2007年我国不同科类内部博士生教育与硕士生教育的规模7       
           哲学 经济学 法学 教育学 文学 历史学 理学 工学 农学 医学 军事学 管理学
在学博士生规模 1.3 5.0 4.3 1.6 4.0 1.6 17.3 41.7 3.8 10.3 0.06 9.0
在学硕士生规模 1.2 4.7 7.3 3.8 8.8 1.3 11.1 35.3 3.8 10.9 0.06 11.8
单位：%
表2-1 2007年分学科研究生招生数和在研究学生数6  
           
招生数 在学学生数
总计 百分比（%） 博士 硕士 总计 百分比（%） 博士 硕士
总计 418612 100 58022 360590 1195047 100 222508 972539
哲学 5441 1.30 869 4572 14708 1.23 2982 11726
经济学 20162 4.82 2737 17425 56738 4.75 11065 45673
法学 31385 7.50 2987 28398 80311 6.72 9575 70736
教育学 14961 3.57 1043 13918 40980 3.43 3604 37376
文学 35749 8.54 2576 33173 93935 7.86 8816 85119
历史学 5334 1.27 925 4409 16389 1.37 3635 12754
理学 51389 12.28 11084 40305 146146 12.23 38489 107657
工学 146318 34.95 21647 124671 436352 36.51 92751 343601
农学 15733 3.76 2395 13338 45285 3.79 8493 36792
医学 44161 10.55 7125 37036 128471 10.75 22952 105519
军事学 244 0.06 32 212 704 0.06 132 572
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表4-1 我国研究生教育与经济的区域分布情况



































9.4 16.1 33.1 19.0 18.6 9.0 5.4
研究生
招生数分布
12.7 23.1 22.1 8.2 15.8 9.8 8.3
其中博士生
分布
12.2 29.1 24.5 7.1 13.6 6.9 6.7
在学研究生
数分布
13.0 23.0 22.2 7.9 15.5 9.9 8.6
其中博士生
分布
12.6 28.7 24.3 6.6 13.3 7.2 7.4
单位：%
注：“生产总值分布” 是按当年价格计算出的比例,
采用的是2007年的数据，数据来源: 国家统计
局. 中国统计年鉴2008[EB/OL]. http://bbs.jjxj.
org/统计年鉴/中国统计年鉴2008/index.html, 
2009-08-05；“研究生招生数分布”与“研究生
在学生数分布”采用的是2006年的数据，数据来
源：教育部发展规划司.中国教育统计年鉴2006[Z]. 
北京:人民教育出版社, 2007.
根据表4-1显示的数据，我国按照东北、华
北、华东、华南、华中、西南、西北七大区域进
行统计，将生产总值分布与在学研究生分布作相
关分析，结果显示我国生产总值分布与在学研究
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生教育的层次结构不尽合理，因此需相对稳定博
士生教育规模，积极发展硕士研究生教育，进一
步拉开博士生与硕士生的比例，明确博士与硕士
的分野，是保证研究生教育质量，解决研究生教
育层次结构失调，确保研究生教育持续科学发展
的必然选择。
在科类规模上，从不同科类内部来看，博士
生教育与硕士生教育两个层次的学科规模应体现
差异，而我国博士生和硕士生教育两个层次中的
学科规模几乎没有什么显著差异，今后必须要根
据经济社会的需求，根据人才类型、就业方向、
培养模式等方面作调整，使其呈现必要的多样化
与差异化。
在形式与学位类型规模上，积极发展研究生
教育，尤其是发展硕士生教育，主要依靠现有的
全日制研究生培养模式是远远不够的，研究生的
培养模式应该适应研究生教育目的多样化的发展
趋势，走多样化、多层次的发展道路。而且，当
今知识经济的发展要求研究生教育要注意学术研
究型人才培养和应用型人才培养的均衡发展。在
目前的经济社会条件下，大力发展专业学位研究
生教育，对于促进应用型高层次人才的培养，更
好地满足社会需要，将起到积极的推动作用。因
此，放慢计划内硕士生招生规模扩展速度，加快
发展专业学位研究生教育和非全日制的研究生教
育，是我国研究生教育调整的方向之一。
在区域布局规模上，目前我国研究生教育
的区域布局规模与经济发展并不相适应，必须引
起足够的重视。西北、西南地区经济基础较为薄
弱，高层次人才往往外流，经费不足与高层次人
才的缺乏使得这些地区的研究生教育规模，尤其
是博士生教育规模不宜过大。而华南地区，尤其
是广东省经济发展迅速，需要大量的高层次复合
型人才，但这些地区高层次人才的培养又明显跟
不上，这就需要大力发展研究生教育。另外，也
要高度重视区域内部经济与研究生教育规模协调
发展。
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